




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































本 間 生 夫
410
本間　そうですね，私は，能の役者さん，シテ方と
言いますか，その方で調べますと，心の表現ってい
うのは，全部呼吸なんです．表情は，能面を付けて
いますので，見えません．中の表情も変わっていませ
ん．しかし，その心は，呼吸に投影されて出てくる．
梅若　人間の内面というものを，外に流れて出る時
に，外から，その内面が察知できる時，あるいは，
もしよければ，表現と言ってもいいかもしれませ
ん．それをするための技術，非常に歴史のある古い
技術として，それは呼吸と非常にリンクした形とし
て，能の中では存在しているというような形で，私
は書かせていただいたと思います．
泉　能は，日本の中世にできたものですけれども，
昔できたものが，ずっと残って，そのまま残ってい
ると，一般に思われていますけど，そうではありま
せん．能は生きておりまして，今，変化しておりま
す．けれども，新しい，ヨーロッパの作品が能にな
るという事は，これは非常に少ない訳ですが．また，
内容的に，非常に個性的な作品の能になったという
事は，能の側から見ても，非常に意義のある訳です．
黒わらび　能面は無表情って言われるんですけど，
無表情ではなくて，表情がいっぱいあって，それ
で，その場面場面で，顔の角度を変えた時に，いろ
んな表情をする面であるといいなと思います．私た
ちの仕事というのは，写すって，写しの仕事なんで
すけど，それを写しても，顔の事だから，やっぱ
り，ちょっとずつ変わってくるんですよ．それが，
今の，今を生きている私たちの顔じゃないかなと思
います．やっぱり，進化，常に面も進化していると
思うんですね．
梅若　オンディーヌのテーマが，人を愛す．そし
て，呼吸の話．空気の呼吸をしない女性ですね．つ
まり，呼吸がテーマになっている訳です．今度，も
う 1つの能という事になると，能には，先ほど申し
上げた，内面を外に表象するための，呼吸の技術と
いうものがそこには存在している訳です．この 600
年ぐらい歴史が，あるとしたら，その技術に乗っけ
て，呼吸という技術に乗っけて，呼吸のテーマを
持ったものを，外に表現しましょうよっていう事で
す．ですから，いろいろな角度から，どの角度から
見ても，マルチレイヤードな作品であるという感じ
がいたします．
本間　その内的な表象っていうのは，非常に，日本
的な表象なので，日本の文化っていうのは，「呼吸」
が，かなり大きな意味が持たれていると思うんです
ね．ただ，心の表象は，べつに，日本人だけのもの
ではなく，人間としての共通の普遍的なものだと思う
んですね．ですから，全てに普遍的な心と呼吸って
いうのは，みんなに理解してもらえるんじゃないかな
と思います．そういう事も，この『オンディーヌ』を，
海外でもやってみたいと思う理由です．
（VTR終了）
＊
本間　という事で，もう時間もかなり経ちました．
教室でいろいろ，ここまで研究してきましたけども，
たくさん，いろんな方が教室に来てくれまして，そ
して，スタッフにも恵まれました．そしてここまで
研究できて，40年間続けてこれたと思っております．
非常に感謝している所です．
　今日はみなさんにお集まりいただきまして，長い
時間，私の話を聞いていただきまして，どうもあり
がとうございました．これで，私の話を終わりにし
たいと思います．
司会　本間先生，どうもありがとうございました．
本間先生と話をして，自分は呼吸を研究している訳
ですが，呼吸のこういう神秘的な面だとか，心との
繋がりだとかっていうのは，今まで，そういう事を
語る人はいなかった訳ですけども，本間先生とこう
いう研究が一緒にできて，ほんとによかったなと思
います．これからも，本間先生の先見性だとか，ユ
ニークな視点だとか，そういうご意見を，またいた
だければ，大変，私たち，幸せかなと思います．ど
うぞ，よろしくお願いいたします．
　この後，まず，みなさまのお手許にカードがござい
ます．カードを，この部屋の出た所に，係りの者がお
りますので，一言メッセージ，もし，いただければ，
うれしいなと思います．本間先生に後でお渡しいた
しますので，是非，メッセージ一言お願いします．
　では，この後，花束の贈呈という事をしたいんで
すが，もしよろしければ，お花をお持ちの方，前に
来ていただけないでしょうか．どうぞよろしくお願
いいたします．その際に，ご所属とお名前，是非，
お願いいたします．この後，ささやかではございま
すけども，この下の 6階でお礼の会を用意しており
ますので，みなさま，お忙しいと思いますけども，
是非，お立ち寄りください．
